




        Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memberikan 
rekomendasi penerapan program pelatihan dan pengembangan SDM, menganalisa 
dan memberikan rekomendasi sistem penilaian kinerja karyawan, menganalisa dan 
memberikan rekomendasi penerapan penghargaan atas prestasi dan hukuman atas 
kesalahan karyawan. Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian deskriptif. Proses analisis data menggunakan metode analisis 
kualitatif dengan membandingkan tiga elemen dalam audit manajemen yaitu kriteria, 
sebab, dan akibat. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses seleksi 
karyawan baru tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pelatihan diklat tidak 
berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan, tidak adanya memorial payroll, 
keterlibatan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan, program orientasi 
tidak berdampak pada kejelasan penyampaian informasi pekerjaan, penjelasan job 
description untuk karyawan baru hanya sebatas lisan, prosedur absensi masih 
dilakukan secara manual serta tidak adanya pengawas dalam prosedur absensi, 
penilaian kinerja hanya sebagai penilaian sementara untuk proses restrukturisasi 
SDM, penerapan reward and punishment belum berhasil dilakukan.(AWN) 
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